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Czasopisma w  bibliotekach cyfrowych  
opartych na dLibrze
• s t r u k tu ra  [publikacje grupowe]
• każdy n u m e r  o d ręb n y m  d o k u m e n te m
• pow iązan ia  tylko w  m e ta d a n y c h  zew nętrznych
• n iekonsekw en tny  s t ruk tu ra ln ie  OCR
• ilustracje niskiej jakości
• brak  m e ta d a n y c h  dla  ilustracji
Czasopisma o złożonej strukturze
• ar tykuły,  ilustracje, reklamy, ogłoszenia
• skład wie loszpal towy
• skom pl ikow any  układ s t rony
• treści współdzie lone między s t ronam i
• cykle [współdzielone miedzy num eram i]
• pow iązan ia  ilustracji z a r tyku łam i
obs ługa  takiej postaci d o k u m e n tó w  
przez p la t formę biblioteki cyfrowej
dodan ie  rozszerzonych m e ta d a n y c h  
do zasobów  już  is tniejących
• obecnie p ro d uk u jem y  d o k u m e n ty  n ieukończone  [wersje robocze]
• m ożem y s ta rać  się p rodukow ać  tak, by łatwiej było dop raco w ać  je  później
• j e s te śm y  w s tan ie  w y p ro d u k o w ać  w ys ta rcza jący  jakośc iow o  obraz
przy obecnym  s tan ie  technologii  [zarówno m as te r  j a k  i prezentacyjny]
• n iedokładny  OCR będzie t rzeba  skorygow ać  [co wiąże się n ierzadko
z w y k o n a n iem  go na  nowo, jeżeli anal iza  układu s t rony  jes t  n ie t ra fna  
— korek ta  b łędnych bloków może się okazać  bardziej czasoch łonna  




Na co zwrócić uwagę już teraz
• jakość  obrazu  p rezen tacy jnego  [żeby nie t rzeba  było pow tarzać  konwersji]
• w  miarę dok ładne  zaznaczenie  bloków [żeby m aszyny  miały w  ogóle
co rozpoznaw ać  i wyniki były przeszukiwalne]
• bezpiecznym rozwiązaniem je s t  p rzechow yw anie  produkcy jnych  m a s te ró w
[m ogą  one służyć ja k o  wersje  p rezen tacy jne  o wyższej jakości
oraz ja k o  p o d s ta w a  tw orzen ia  kolejnych generacji  wersji prezentacyjnych ,
a także  jak o  baza  do rozpoznania  teks tu]
• w a r to  rozważyć res t ruk turyzac ję  sy s tem u  sk ładow ania ,  umożl iwia jącą
niezależną edycję z a a w a n s o w a n y c h  m e ta d a n y c h  oraz teks tu
Wieloformatowość  
czy Wariantywność
• czy po trzebu jem y zróżn icowanych
fo rm a to w o  wersji d o ku m en tó w ,  
które m a ją  takie  s a m e  cechy?
• jeśli rozw ażam y w prow adzen ie
w ar ian tów ,  niech się one czymś 
od siebie różnią [np. dok ładnośc ią  
odw zorow ania ,  możliwościami]
Podejście do formatów
• źródło — dekoder  — przeg lądarka
• obs ługa  wielu fo rm a tó w  od d a w n a  istnieje w  przy­
padku  innych m ediów  [wideo, grafika,  dźwięk]
• fo rm a t  je s t  kwest ią  d ru g o rzęd n ą
• w ażny  je s t  typ  obiektu [wszystkie s t ron icow ane
d o k u m e n ty  piśmiennicze o s z ty w n y m  układzie 
są  zbiorem obszarów  zaw iera jących  treść]
• je d e n  interfejs d la  wszystk ich  fo rm a tó w
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